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RESUMEN
La violencia contra la mujer y su discriminación social por razones étnicas,  de género, 
regiones naturales, ámbitos urbano y rural, constituyen un desafío para los diferentes 
actores de la sociedad civil y  la comunidad científica de investigadores en el Perú. El 
diseño de propuestas y mecanismos acordes con las políticas de desarrollo e inclusión 
social establecidas en la Declaración del Milenio y sus objetivos ODM, se orientan hacia 
la necesidad de que la redistribución de los beneficios del crecimiento económico del 
país se traduzca a su vez, en el aumento de los niveles de vida digno de su gente. En 
este orden,  la violencia y discriminación contra las mujeres constituye una importante 
barrera para el desarrollo humano y el bienestar social contenidos en dichos objetivos. 
En este marco filosófico de justicia y equidad, se inspiró el presente estudio de diseño 
documental, de tipo descriptivo con técnicas de análisis cualitativas mediante la 
revisión y el análisis de los documentos: tercer informe anual de cumplimiento de los 
objetivos de desarrollo del milenio para Perú, Plan Bicentenario y las líneas de 
investigación de la UCV para finalmente realizar la triangulación de los mismos con el fin 
de visibilizar la problemática de la mujer en el marco de los ODM  y sus desafíos para la 
investigación en el marco educativo mediante abordajes interdisciplinarios que den 
luces a la interrogante: ¿Hacia dónde apuntan los estudios de la mujer y de género en el 
Perú?  
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